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El próximo miércoles 31 de mayo 
 
La Escuela Nacional de Sanidad organiza 




 Más de 30 años después de sus origines el Master de en 
Administración Sanitaria revisa su papel en la formación de 
expertos para el Sistema Nacional de Salud 
 
 
29 de Mayo de 2017.-  La Escuela Nacional de Sanidad ha organizado 
para el próximo día 31 de mayo una jornada sobre el papel del Master en 
Administración Sanitaria en la formación de directivos para el Sistema 
Nacional de Salud.  
 
La jornada, que será inaugurada por Javier Castrodeza, Secretario 
General de Sanidad del Ministerio de Servicios Sociales e Igualdad 
(MSSI), Jesús F. Crespo, Director del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), 
Pilar Aparicio, Directora de la Escuela Nacional de Sanidad y Paloma 
Collado, Subdirectora del IMIENS, repasará la trayectoria de la historia 
del master desde sus orígenes , en la década de los 80, hasta la 
actualidad. 
 
La jornada completará con un encuentro abierto de antiguos alumnos 
con el actual alumnado. 
 
La información completa del encuentro puede consultarse en el siguiente 
enlace: 
 
http://www.imiens.es/actividad/60/jornada-la-formacion-de-directivos-
sanitarios-en-la-escuela-nacional-de-sanidad 
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